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ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los aeñcrea Alcaldes 7 Seeretarios re-
«ftan los BÓmeros áA BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán qne ao fije un ejeraptar en el 
sitio de eoettunbra donde permanecerá basta el re-
•cibo del nómero siguiente. 
Loa Secretarios crridarán de coneervw loa BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente paira su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe «n la Imprente de la Diputación provincial á 4 pesetas 
SO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pegadas al so&cit&r la suscrieion. 
Números sueltos 25 eéntünoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las AutorídHdes, escepto las 
que sean 4 instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente aZ serricio nacional, que dimane ée las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día28 de Julio.) 
PEESIDENOIA 
DEL CONSEJO DE L'INISTEOS. 
. SS. M U . y_ Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
ORMiN FOnUCU 
Circular.—Núm. 4. 
Habiendo desaparecida del pueblo 
de Palacios de Fontecha, el vecino 
Félix Blanco González, cu^as se-
ñas se injertan i continuación, or-
deno á las autoridades dependientes 
de la mía procedan á averiguar su 
paradero y una vez conocido l.o pon-
fan en conocimiento de este Go-ierno. 
León 27 de Julio 1889. 
Celso Garnln ilc la Rteifa.. . 
Edad 21 aBos, estatura regular, 
viste traje del campo, sombrero ne-
gro, barba poblada, afeitada, cara 
redonda, color moreno. 
.SECCIÓN im rosmo. 
minas. . 
Habiendo sido presentadas por 
D. Julián Rubio y D. Estaníelao 
Fernandez, respectivamente la re-
nuncia de las minne de antimonio y 
cobre llamadas Adelantada y Amado, 
de Vegarienza y Corullon, y sién-
doles éstas admitidas, he decretado 
declarar el terreno que las mismas 
comprenden franco, libre y regis-
trabie. 
Lo que se hace constar en esto 
periódico oficial para conocimiento 
del público. 
León 23 de Julio de 1889. 
('ctso («itrcln de la Kiegn. 
JUNTAS DE SANIDAD 
Continúa la relación de los indivi-
duos nombrados por este Gobier-
no para furmar las Juntas muni-
cipales de Sanidad durante el bie-
nio de 1889 á 91. 
Valdepiéfago. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
O. Cayetano Balbuena, Médico 
Pedro González Canseco 
León Cuesta Pérez 
Ramón Fernandez Alvarez 
Suplentes 
D. Pedro Heyero Diez 
José Alvarez García 
Gumersindo Diez Sierra 
Valdepolo. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Lorenzo Avecilla, Médico 
Julián Caso Campos 
Lázaro Salas MaraSa 
Esteban García Padierna 
Suplentes 
D. Faustino Cano Caballero 
Mariano Andrés Puente 
Colomán de la Barga 
Valderas. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Aniceto González González, Mé-
dico 
Ignacio Casado Panchón, Farma-
céutico 
Santiago Guzman, Veterinario 
Benito Carnero 
Julián Blanco 
Luis de Santiago 
Suplentes 
D. Pedro González, Médico 
Andrés López Camino, Farma-
céutico 
Miguel Fernandez, Veterinario 
Gafo Canseco Holgado 
Torais Crines Camino 
Cipriano Pérez 
Valdcrrueda. 
Sr. Alcalde, Presidente 
! Vocales 
\ D. Pablo Mariano Mañanes, Médico 
i Juan Manzauedo López 
\ Fructuoso Diez liorregan 
Isidro Fernandez Manzanedo 
Sujrfcntes 
D. Pablo López Balbuena 
Inocencio Diez Diez 
Cecilio Garcia Balbuena 
Val de San Zorenzo. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Juan de la Huerga, Médico 
Ensebio Pérez Puente, Farma-
céutico 
Celestino Arés Navedo 
Clemente de Cabo Roldán 
Benito Nistal de Cabo 
Suplentes 
D. Santiago Geijo Alonso 
Pascual Alonso Morán 
Juan de la Cruz Blanco 
(fie continuará.) 
(Gaceta del dia 23 de Julio.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTKOS. 
EXPOSICIÓN. 
SEÑORA: Decidido el Gobierno 
de V. M. á que el pago de los habe-
res del Magisterio de primera ense-
Sanza se haga con la misma regu-
laridad que el de las demás clases 
del Estado, sin que constituya una 
dolorosa excepción, acaba de some-
terse á la aprobación de V. M. los 
medios convenientes para evitar en 
lo sucesivo las justas quejas de los 
Profesores de instrucción primaria. 
Pero las disposiciones adoptadas 
para lo sucesivo no remediarían el 
conflicto que se ha producido, si no 
tuvieran un complemento absoluta-
mente necesario para asegurar tam-
bién á los Maestros el pago de los 
ya considerables atrasos que hoy se 
les adeudan, por causa de las defi-
ciencias de las disposiciones ante-
riores y por otros motivos de muy 
compleja índole, que han creado 
una situación personal dificilísima 
i muchos Profesores que han pro-
ducido, como eonsocuencia necesa-
ria, un triste estado en todo lo refe-
rente á los medios materiales de en-
señanza. 
La base de cuantas medidas pue-
den tomarse ha de ser indispensa-
blemente la liquidación general do 
los credittis pendientes por los di-
versos conceptos de personal y ma-
terial, alquileres y retribuciones, y 
por la distinta procedencia de los 
descubiertos. 
Desgraciadamente las cantidades 
que han llegado á deber los Ayun-
tamientos por los conceptos de pri-
mera enseñanza forman una suma 
tan cousiderable, que no es posible 
exigir á estas Corporaciones su pa-
go inmediato sin dejar desatendidas 
otras obligaciones, si no de tan ele-
vada significación, tal vez más 
apremiantes para la vida ordinaria 
de la administración municipal. E l 
Gobierno de V. M, asegurará, sin 
embargo, el pago de estos atrasos, 
distribuyéndole en ejercicios suce-
sivos con la prudencia que exige la 
satisfacción de Jas primeras necesi-
dades de los pueblos, pero con la 
energíay la urgencia que demandan 
la justicia de las reclamaciones y la 
importancia de la primera enseñan-
za. Además, en aquella parte en que 
•tiene una intervención directa, co-
mo en la entrega de las inscripcio-
nes de Deuda perpetua equivalentes 
al 80 por 100 de los bienes de Pro-
pios, el Gobierno de V. M. activará 
las liquidaciones, de modo que ios 
Ayuntamientos puedan aplicar los 
intereses al pago de parte de los 
atrasos. 
Del mismo modo es necesario ac-
tivar la liquidación general de la 
Hacienda pública con los Ayunta-
mientos por t i concepto de recar-
gos municipales, lo que permitirá 
satisfacer en otra buena parte los 
atrasos, asi de personal como de 
material en muchos pueblos. 
Lo complejo del sistema de pagos 
de las atenciones de primera ense-
ñanza no permite al Gobierno pro-
poner otras medidas á V. JI. sin va-
riar radicalmente su organización; 
pero seguramente con las que se 
contienen en el adjunto proyecto de 
decreto, ha do mejorar de una ma-
nera notable la situación de los 
Maestros, ya que todas ellas tienden 
á satisfacer las unánimes peticioijes 
de esta clase, que on medio de sus 
justísimas quejas no desconocen 
'que sería absurdo iuculpar al Go-
bierno por el estado en que se ou-
cucutra el Magisterio. 
Fundado on estas consideracio-
nes, el PreRidente del Consejo de 
Ministros, de acuerdo con el mismo 
Consejo, tiene la Iiuma someter 
•i i Ü 
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i 1» aprobafiioo de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto. 
Madrid 16 de Julio de 1889.— 
SEÑORA.—A. h. R. P. de V. M . , 
Práxedes Mateo Hagasta. 
KEAI. DECRETO 
Conformándome con lo propuesto 
por e\ Presidente del Consejo de M i -
nistros, de acuerdo con el mismo 
Consejo; en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Las Juntas locales 
de primera enseñanza procederán 
desde luego á formar una liquida-
ción general de las obligaciones de 
iasttuccion primaria pendientes de 
pago hasta 1.° de Julio de 1888, con 
distinción de fechas y conceptos, 
según los modelos que oportuna-
mente se publicarán. Estas liquida-
ciones se liarán con audiencia é in-
tervención de los Maestros acreedo-
res ó de sus legítimos herederos, si 
aquellos hubieren fallecido, siembre 
que unos y otros residan en la mis-
ma población. Los Maestros que se 
encuentren en este caso firmarán la 
liquidación final, y si no hubiere 
conformidad alegarán ambas partes 
por escrito los fundamentos de sus 
respectivos pareceres, uniéndolos i 
la liquidación. Cuando no residan 
en la población ni el Maestro ni sus 
herederos, se harú constar así en la 
liquidación. Las liquidaciones que-
darán entregadas en las Juntas pro-
vinciales á los veinte dias, contados 
desde la publicación de este decreto 
cu el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Art. 2.° Las Juntas provinciales 
en cuanto reciban estas liquidacio-
nes, resolverán, en las que traigan 
protestas de losMaestros, confirman-
do ó modificando ol criterio de las 
Juntas locales y motivando el acuer-
do , y publicaráu copias en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia do las que 
carecieron de la conformidad de los 
Maestros, por cualquier causa, con-
cediendo un mes de término para 
reclamar ante la Dirección general 
do Instrucción pública. Acto conti-
nuo formarán una relación que 
comprenda todos los Ayuntamientos 
de la provincia, conforme á las ins-
trucciones que oportunamente han 
de recibir. De esta relación se saca-
rán dos copias autorizadas, que se 
remitirán para su aprobación, en el 
término de veinte dias, al Ministerio 
de Komento, el cual enviará una al 
Ministerio de Hacienda para que 
disponga la inmediata emisión de 
las inscripciones de Deuda perpetua 
al 4 por 100 que so hallen pendien-
tes y correspondan á los pueblos 
deudores, en equivalencia de sus 
bienes de Propios enajenados. 
Art. 3.° La Intervención general 
de la Administración del Estado 
formará relaciones por provincias 
de las cantidades que hasta fin de 
1885 á 86 adeuden al Tesoro público 
las Diputaciones y Ayuntamientos, 
y activará la liquidación de los bie-
nes de Propios enajenados á estas 
Curporaciones y á las que seaa deu-
doras por obligaciones de primera 
enseñanza, contraidas hasta fin de 
Junio de 1888. En vista de estas re-
laciones y do lasque remita el Minis-
terio de Fomento al de Hacienda, 
procederá la Dirección general do 
la Deuda á la emisión de las inscrip-
ciones que por uno ú otro concepto 
correspondan á las Corporaciones 
municipales, consklerúmlose prefe-
rentes la de las pertenecientes á los 
Ayuntamientos deudores por obli-
gaciones de primera enseñanza. 
Art. 4." Inmediatamente que las 
Delegaciones de Hacienda reciban 
las inscripciones emitidas por la Di -
rección general de la Deuda, proce-
derán á liquidar los intereses que 
tengan devengados, y aplicarán su 
importe líquido á la extinción de 
descubiertos de las Corporaciones 
por el orden siguiente: 
1. ° A l reembolso de las cantida-
des anticipadas por el Tesoro á bue-
na cuenta de los mismos intereses, 
en virtud de la Real orden de 27 de 
Diciembre de 1888 y Real decreto 
de 7 de Febrero de 1882. 
2. ° A l reembolso de las anticipa-
ciones hechas por el Tesoro á los 
Ayuntamientos para pago de Maes-
tros de instrucción primaria, con-
forme al Real decreto de 21 de Ene-
ro de 1871. 
3. ° Al reintegro de intereses in-
debidamente abonados, ya por erro-
res padecidos en las liquidaciones 
anteriores, ya por haberse anulado 
alguna ó algunas de las inscripcio-
nes anteriormente emitidas. 
4. " A l pago de los atrasos de 
haberes de dichos Maestros, hasta 
fin de Junio de 1888, en la parto que 
sea de la exclusiva responsabilidad 
de los pueblos. 
5. ° Al pago del material de ins-
trucción primaria no abonado hasta 
igual fecha, con la misma limita-
ción; 
Y 6." A la extinción de los des-
cubiertos en que se encuentren los 
Ayuntamientos con el Tesoro por 
cualquier concepto. 
Art. 5.° De las liquidaciones á 
que se refiere el artículo anterior se 
dará conocimiento previo á las Cor-
poraciones, para que en un plazo, 
que no excederá de quince dias, ex-
pongan lo que estimen conveniente, 
y una vez conformes se procederá á 
expedir los documentos necesarios 
para su formalizacion. Las cartas de 
pago que expidan las oficinas pro-
vinciales de Hacianda y las Cajas 
de instrucción primaria, se remiti-
rán á las Corporaciones para que les 
sirvan de abono en sus cuentas. 
Art. 6.° Será necesario el previo 
consentimiento de las Corporacio-
nes deudoras & la Hacienda, para 
aplicar ú la extinción de sus descu-
biertos basta fin del presupuesto de 
1885 á 86 mayores cantidades que 
las que les corresponde abonar con 
arreglo A las leyes de 1.° de Agosto 
de 1887 y 14 do Mayo último; pero 
se aplicarán desde luego las que re-
sulten sobrantes después de extin-
guir los débitos á que se refieren los 
números 1.° al 5.° del art. 4.° á los 
contraidos en el ejercicio do los pre-
supuestos de 1886 á 87 y 1888 á 89. 
Art. 7.° El saldo que resulte á 
favor de los Ayuntamientos en la 
liquidación general de los recargos 
sobre las contribuciones, que ha de 
hacerse, según la disposición 2.* 
transitoria del Real decreto de esta 
lecha, referente á la forma de pagar 
las atenciones de primera enseñan-
za, se aplicará también al pago de 
los atrasos de estas obligaciones. En 
el caso de que estos recursos no bas-
taron á cubrir dichas atenciones, y 
los Ayuntamientos no tuvieren ins-
cripciones que recibir 6 los intere-
ses devengados hasta 30 de Junio 
de 1888 no alcanzaren á satisfacer 
la totalidad de sus descubiertos, 
consignarán el déficit en el primor 
presupuesto que formen, si no au-
menta en más de uu 20 por 100 el 
capitulo de las obligaciones de pri-
mera enseñanza. Si los atrasos as-
cendieran á mayor cantidad, esta se 
repartirá en tantos ejercicios cuan-
tos sean necesarios para que no ex-
ceda en cada uno de dicha propor-
ción. 
Art. 8.° Terminado el semestre 
de ampliación del ejercicio actual, 
se aplicarán las disposiciones ante-
riores á la liquidación y pago de los 
descubiertos de primera enseñanza 
que durante este ejercicio resulten. 
Art. 9.° Ultimada que sea por la 
Dirección general de la Deuda la 
emisión á que se refiere el art. 3.°, 
seguirán rigiéndose las emisiones 
sucesivas por las disposiciones del 
Real decreto de 5 de Mayo de 1881. 
Art. 10. Por los Ministerios de la 
Gobernación, Hacienda y .Fomento, 
en la parte que á cada uno corres-
ponda, se dispondrá lo conveniente 
para el cumplimiento d i este Real 
decreto. 
Dado en Palacio á 17 de Julio 
de 1889.—MARIA CRISTINA.—El 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Práxedes Mateo Sagasta. 
(Gaceta del día SO de Julio.) 




En cumplimiento de lo acordado 
por esta Dirección general en 28 del 
i actual, de conformidad con lo dis-
I puesto en los artículos 33 y 34 de 
I la ley sobre Propiedad intelectual y 
j 28, 30, 31 y 32 del reglamento para 
I 
su ejecución, y hallándose ya ins-
critas en el Registro general de la 
Propiedad intelectual todas las obras 
presentadas hasta el 31 de Diciem-
bre de 1888, se convoca á los inte-
resados de las comprendidas en di-
cho tiempo, á fin de que, á contar 
desde la i n s e r c i ó n del presente 
anuncio en la Gaceta de Madrid y 
Boletines oficiales de provincia, se 
presenten en este Registro general 
á recoger los títulos de inscripción 
definitiva, provistos del talón pro-
visional, un timbre de 11." clase y 
los documentos quesean necesarios 
para acreditar si hubiere habido 
transmisión de dominio, ordenando 
á los Gobernadores civiles repro-
duzcan íntegro este anuncio en los 
Boletines oficiales, remitiendo un 
ejemplar á este Centro directivo. 
Madrid 28 de Junio de 1889.—El 
Director general, Vicente Santa-
maría. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
Administración 
suialtema de Hacienda de 
Terminado el repartimiento de la 
contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería de este distrito muni-
cipal, formado para el año económi-
co corriente, queda expuesto al pú-
blico en las oficinas de esta subal-
terna por término de ocho dias, pa-
ra que los contribuyentes interesa-
dos en el mismo puedan hacer du-
rante dicho plazo las reclamaciones 
que crean oportunas. 
Sahagun 22 de Julio de 1889.— 
El Administrador, Julio Fernandez 
Yagüez. 
AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE LEON 
Verificado el dia 13 del corriente mes en audiencia pública el sorteo para 
i la formación délas listas definitivas de jurados, correspondientes al 
j partido judicial do La Bañeza, dio el resultado siguiente: 
i Caíezas de familia. 
Núm. 
de 































D. Manuel Ferrero Pozo Laguna Dalga 
Juan Carracedo Madera Nogarejas 
Gabriel Pozuelo Herrero Ribera 
Matías Domínguez Iglesias Veguellina 
Antonio Martínez Alonso Huerga de Garavalles 
Toribio Román Cuevas Rodelga 
José Falagan Florez Fresno 
Pedro Fustel Santamaría Castrocontrigo 
Toribio Cachón Chamorro Conforcos 
Nicolás Alonso Falagan Castrotierra 
Cipriano Tagarro Mallo Santa María del Páramo 
Miguel Prieto Amez Idem 
Mateo Berciano Fernandez Destriana 
Vicente Fernandez Casasola Koperuelos 
Manuel Prieto Cavero Laguna Dalga 
Antonio Fernandez Vidales Destriana 
Francisco Fernandez Folian La Bañeza 
Domingo Domínguez Santos Requejo 
Lúeas López Martínez Seison 
Mateo Marcos Vidal Barrio 
Simón Escudero Marcos Destriana 
Santiago Villadangos Carrera Genestacio 
Ramón Manjarin Pérez Fresno 
Francisco Forrero Villar 
Angel Alfayatodc la Torro Santa Colomba 
Antonio Garra on Ordás Riego 
Inocencio Fernandez Hamos San Juan do Torres 
Atanasio Martínez Charro Quintana del Marco 
Melchor Otero Alfayate Hucrga do Garavalles 
Leonardo do Blas Chana La Bañeza 
Juan Castaño de Anta Palacios do Jamuz 
Joaquín Alvarcz García /.otes 
Domingo Castrillo Bercianos 
34 Valentín Nistal Ares San Cristóbal 
3o Tomás Alonso Roldan Destriana 
30 Pablo Garabito Fernandez Zotes 
37 Isidoro Fernandez González Pozuelo 
38 Dionisio Castro Martínez San Juan de Torres 
39 Miguel Garcia Oíonzalez Audanzas 
'40 Julián Chamorro Ordoñez Grajal 
41 Felipe Centeno Ferrero Veltlla 
42 Jerónimo Miñambres Nuüez Castrillo 
43 David Sevilla Sastre La Bañeza 
44 Domingo Cosen Fernandez Idem 
45 Gabriel González Toral Santa Colomba 
46 Martin González Martínez Soto de la Vega 
'47 Gregorio Casado Turrado Pelechares 
48 José Béeares Forrero Castroealbon 
49 Vicente Ugidos Trapote Pobladura de Pelayo García 
50 Francisco Carbajo Chamorro San Pedro 
51 Máximo Abastas Fernadez La BaSeza 
52 Gregorio Diaz Cascallana Pobladura de Pelayo Garcia 
53 Francisco González Miguelez Quintana y Congosto 
54 José Fustel Moran Castrocontrigo 
55 José Kodriguez Palacio Torneros 
h6 Toribio Miguelez Rodríguez Soguillo 
57 Francisco Alejo Martínez Bustillo 
58 Isidoro Ramos Valverde San Adrián del Valle 
59 Manuel Prieto Santamaría Castrocontrigo 
•60 Antonio AUarez Bercianos 
61 Alejo Garcia Avias Castrotierra 
62 Froilán Miguelez Sastre La Mata 
63 Andrés Rodríguez Toral Huerga de Gara-valles 
64 Miguel Fernandez González Casanuecos 
65 Mateo Martínez Ugidos Valdefuentes 
66 Domingo Santos Carracedo Nogarejas 
67 Tirso Fraile del Riego Vecilla 
68 Manuel Fidalgo Martínez San Esteban de Nogales 
69 Francisco Barrera Zuares 
70 Cándido López López San Adrián del Valle 
71 Domingo Carro Moreno Pinilla 
72 Alonso Garcia Cano Calzada 
73 Miguel Castrillo Ferrero San Pedro 
74 Benito Otero Pisabarro San Adrían del Valle 
75 Froilán González Prieto Santa Maria del Páramo 
76 Juan Valderrey Pérez Destriana 
77 Esteban González Miranda San Cristóbal 
78 Narciso Fernandez Vilorio Altóbar 
79 Tomás Santos Pernia • ¡ - Nogarejas 
80 Tomás Valderrey Garcia Destriana 
81 Blas Gallego del Pozo Laguna Dalga 
82 Angel Moría Viejo Altóbar 
83 Pedro Cabero Garcia Villanueva 
84 Mateo Ferrero Peñin Santa Colomba 
85 Florencio Alvarez López Velílla 
86 José Alonso Mateos Miüambres 
87 Patricio Alonso Alvarez Castrillo 
88 Santiago Barragan Ugidos Zotes 
89 Domingo Vizcaíno Fernandez Torneros 
90 Lorenzo Franco Rodríguez Mansilla 
91 Gregorio Vega Berjon Víllazala 
92 Ignacio Trapote Posado Zotes 
93 Santos Martínez Calzón San Esteban de Nogales 
94 Venancio Cadenas Vidal Rivera 
95 Angel Rodríguez Alvarez Pozuelo 
96 José Fernandez Martínez San Cristóbal 
97 Francisco Ferrero Zuares 
98 Tomás Vivas Casado Laguna de Negrillos 
99 José Martínez Méndez Quintana del Marco 
100 Tomás Luengo Pérez Robledo 
101 Francisco Vizcaíno González Moría 
102 Pablo Castellanos González Villarrm 
103 Juan Alonso Vailez San Esteban de Nogales 
104 Joaquín Cuesta Santos Cebrones del Rio 
105 Mateo Tomás Pérez Valcabado 
106 Julián Alfayate Cantor Huorga de Garballes 
107 Manuel Martínez Ugidos Azares 
108 José Escudero Hidalgo La BaSeza 
109 Froilán Pérez Miguelez Riego 
110 Juan González Garrido Andanzas 
111 Manuel Acedo Blanco Pozuelo 
112 Tomás Pérez Cordero La Baucza 
113 José Rubio Cadieruo Castrocontrigo 
114 Lázaro Chamorro Bercianos 
115 Basilio Escudero Pachón Villamonco 
116 Manuel Mata Sutil Ropevuelos 
117 Bernardo Cantón Blanco La Bañeza 
118 Pelegvin González Villasol idetn 
119 Vicente Cabero Cabero Valle 
120 Mateo Fierro Martínez Saludes. 
121 Toribio Colinas Cazón Zotes 
122 Gabriel Falagan Turres Robledo 
123 Manuel Vidal Prieto Cebfonos 













































































Domingo Carbajo Rodríguez 
Santos Alonso Vega 
Patricio Carro Vidal 
Francisco Martínez Rodríguez 
Martin Cabero Barros 
Baltasar Casado Pérez 
Miguel Cabello Monroy 
Tomás Rebordinos Garcia 
Vicente Alfayate Marqués 
Bernardo Escudero Herrero 
Dionisio Garcia Pérez 
Antonio Falagan Valderrey 
Isidoro López Fernandez 
Gregorio Seco Arés 
José Franco Paz 
Bernardo Alija Gutiérrez 
Lorenzo Prieto Alonso 
Felipe Toral Castro 
Antonio Sastre González 
José Maria Alvarez Escudero 
Blas Blanco Mateos 
Agustin Fidalgo 
Juan Moreno Crespo 
Cirilo Pérez Esteban 
Juan Méndez 
Juan Luengo Román 
Manuel Murciego Sánchez.. . . . . . . 
Ensebio Alonso Carnicero 
Adrián Fernandez Tirados . . . . 
Gregorio Antón Tagar ro . . . . . . . . . . 
Angel Fernandez Menor..' 
Manuel Fernandez Morán 
Toribio Ferrero López 
Baltasar González Ugidos...' 
Gabriel Valderrey Llanos 
Nicolás Herrero Madrid 
Antonio Pérez Gutiérrez 
Domingo Mielgo Alija 
José Benavides Pérez 
Felipe Alonso Fernandez 
Francisco Barrera Blanco 
Cárlos Carrera Charro 
Atanasio Chamorro Casado 
Domingo Guerra Pérez 
Manuel Valderrey Valderrey 
Juan Prieto Cadenas . . . : 
Clemente Aaparício Gutiérrez 
José Guisan Casado 
Perfecto de la Fuente Pastor 
Tomás Aparicio 
Cayetano Rubio Fernandez 
José Fernandez Fierro 
Manuel Fernandez González 
Esteban Berjon Cantón 
Tomás Aleja Canto 
Angel Rodríguez Ares 
Francisco da la Huerga Fernandez 
Juan Castellano Vidal 
Miguel de Lera Ballesteros 
Santiago Pérez Fernandez 
Andrés Gómez Trancen 
Gregorio Frado Pérez 
Domingo España Martín. 
Miguel Valderrey Alonso 
Froilán Acebes Juárez 
Manuel Rubio Fernandez 
Francisco Santos Brasa 
Cayetano Carnicero Carnicero. 
Francisco Alva Pérez 
Rufino Villar Blanco 
Tomás Monroy Lobato 
Tomás Riego Carbajo... 
Félix Antón Martínez 
Manuel Alvarez Gareía 
Florencio González Martínez.. 





















Regueras de Abajo 
Villar 
Pinilla 
Alija de los Melones 
Bercianos 
Fresno 
Laguna de Negrillos 
Robledo 
Rivera 
Huerga de Frailes 
Cabañeros 
Palacios 





Alija de los Melones 
San Martin de Torres 
La Bañeza 






San Adrián del Valle 
Laguna de Negrillos 
San Martín de Torres 
Zuares 
Alija de los Melones 
Audanzas 






Pobladura de Yuso 
Destriana 
Grajal 
Santa Maria de la Isla 
Alija de los Melones 
Destriana 
S. Cristóbal la Polantera 
Quintana del Marco 
Soto de la Vega 
idem 
La Bañeza 
San Adrián del Valle 
. Robledo 
. Valdesandinas 
. Regueras de Arriba 
. Saludes 
. Redelga 
. Quintana y Congosto 
CAPACIDADES. 
D. Gerónimo Alvarez Frailo 
José Alonso González 
Menas Alonso Franco 
Francisco Alonso Alvarez.. 
Miguel Alvarez Pérez 
Toribio Alfayate Gascón 
Ildefonso Blanco y Blanco 
Antonio Cabo de las Horas 
Laureano Casado Mata 
Rogelio Casado Garcia 
Felijie de Mata Roiriguez— 
Darío de Mata líodriguoz 














14 Leopoldo Mata Rodríguez 1.a B.ifieza 
15 Estanislao de Elegido Perrero ídem 
16 Isidoro Diez Canseco. idetn 
17 Matías Fernandez Espada idem 
18 Saturio Fernandez José idem 
19 Elias Fernandez Alonso idetn 
20 Antonio Fernandez Franco idem 
21 Lorenzo Perrero Santos idem 
22 Manuel Perrero N u e \ o . . . . . . . . . . . idem 
23 Ramiro Fernandez Ruiz. idem 
24 Manuel Fernandez Cadórniga idem 
25 Angel Fernandez Franco . . . . . . . . . . idem 
26 Vicente González Ugidos. idem 
27 Bernardo González Ugidos idem 
28 Vicente González Villasol idem 
29 Juan García Franco.. . . idem 
30 Toribío González Gascón idem 
81 Blas González Perrero. idem 
32 Teodoro González Pérez . . . . . . idem 
33 Gaspar Yébenes Ruiz idem 
34 Antonio López González idem 
35 José Latas Valcarcel idem 
36 Juan Llanos Centeno idem 
37 Santiago Manjon Carrera idem 
38 Nicolás Moro Peñin idem 
39 Toribío Moro Villasol. . idem. 
40 Aquilino Martínez Pérez idem 
41 Francisco Miranda Mateos idem 
42 Joaquín Nuñez Franco idem 
43 Tomás Folian Ares idem 
44 Gumersindo Pérez Fernandez . . . . . idem 
45 Tomás Rubio Iglesias idem 
46 Buenaventura Rubio Nadal idem 
47 Pedro Rubio Iglesias. . . . . . . . . idem 
48 Manuel Ramos Martínez idem 
49 Cayetano Santos González. idem 
50 Juan Santos Romero idem 
51 Atanasio Toral Malilla idem 
52 Maximiano Vigal Fernandez idem 
53 José Zamora Simón idem 
54 Fernando Rubio Al i ja . . Genestacio 
55 Basilio Pérez Martínez. Quintana 
56 Vicente Chana Pérez. idem 
57 José Vecino Martínez idem 
58 Juan Alija Alija. idem 
59 Vicente Alonso Castaño Palacios 
60 Ignacio Aparicio Arias Torneros 
61 Felipe Castaüo de Mata Palacios 
62 Miguel Carro Pérez.. Torneros 
63 Benito Castro Martínez Quíntanilla 
64 Santiago Cenador Ares Torneros 
65 Santos de Cela Turrado Herreros 
66 Pedro Fernandez Castaüo. . . ; Quintana y Congosto 
67 Vicente Martínez Turrado idem 
68 Gregorio Mateos Miguez Tabuyuelo 
69 Isidoro Martínez Pozo Quintana y Congosto 
70 Miguel López G a r c í a . . . . . . . . . Tabuyuelo 
71 Antonio Pérez Falagán Quíntanilla 
72 Marcos Santa María Galvan Herreros 
73 Gerónimo Vidal y Vidal. . Quintana y Congosto 
74 Jacinto Vidal y Vidal idem 
75 Joaquín Vidales y Vidales idem 
76 Salvador Vidal y Vidal ídem 
77 Antonio Vidales Tomás. Palacios 
78 Benito Vidales Castaño idem 
79 Manuel Vidales Martínez Quíntanilla 
80 Simón Vidales de Arce Tabuyuelo 
81 Miguel Alonso González Pesadilla 
82 Antonio Fuertes Torres San Cristóbal 
83 Blas Miguelez Fernandez Villagarcia 
84 Alonso Miguelea Torres Veguellina 
85 Andrés Pérez Dominfínez . . . . . . . . Pesadilla 
86 Bonifacio Rodríguez Carbajo Seison 
87 Manuel Villares Fuertes San Cristóbal 
88 Alonso Calvo Prieto San Esteban do Nogales 
89 Manuel Calvo Nuñez ídem 
90 Gaspar Carracodo Calvo idem 
91 Juan del Río Calvo idem 
92 Andrés del Rio Calvo idem 
93 Benito Fidalgo Martínez idem 
94 Agustín Prieto Fernandez idem 
95 Egidio Prieto Prieto idem 
96 Manuel Tejedor Fernandez idem 
97 Rafael Castellanos Fiancisco La Mata 
98 Cipriiino García Mielgo idem 
99 Sautingo Mielgo Fernandez San Pedro 
100 Manuel Prieto Ferrero idem 
Lo que por acuerdo do la Junta de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento do lo dispuesto en la regla 0." del artículo 33 do la ley, se 
hace público en este BOLETÍN OFICIAL. 
León 15 de Julio do 1889.- El Presidente, Maximino Rodr-.guez Gue-
AYÜNTAMIENTOS. 
Alcaldía constilwcioml de 
Láncara. 
Según me participa el Presidente 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Robledo, en el dia 10 del ac-
tual fueron halladas en los pastos 
del citado pueblo seis caballerías, 
ignorando quién sea su dueño; Cu-
yas señas son las siguientes: 
Una yegua castaña clara,de edad 
desconocida, con un lunar en el 
costillar izquierdo, cola larga, alza-
da seis cuartas poco más 5 menos. 
Otra yegua pelo negro, de cuatro 
años, calzada del pié izquierdo, al-
zada cinco cuartas poco más ó me-
nos. Otra yegua pelo pardo, con 
una potra lechal, de edad descono-
cida, alzada seis cuartas y media. 
Un caballo calzado del pié izquier-
do, cola y crines cortadas, alzada 
seis cuartas. Un potro de dos años, 
pelo cano y frontino, cola larga, al-
zada cinco cuartas y media. Una 
potra de año, pelo castaño, cola ca-
na, akada cinco cuartas. 
Láncara 21 de Julio de 1889.— 
Leoncio García Quiñones. 
Alcaldía consUiucional de 
Villamailan. 
Ignorándose la actual residencia 
de D. Francisco González Merino, 
contratista de las obras de la escue-
la de niños de esta villa, se le llama 
por medio del presente anuncio, pa-
ra que en el improrrogable plazo de 
20 días á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Alcaldía 
para hacerle saber una resolución 
dictada por el Sr. Gobernador civil 
de esta provincia en providenciado 
15 del corriente, oída la Comisión 
provincial, con referencia á las 
mencionadas obras; en la inteli-
gencia que pasado dicho período se 
dictará la resolución que en justi-
cia proceda. 
Villamañan 22 de Julio de 1889. 
— E l Alcalde, Luis Ortega.—P. A. 
del A . , Francisco Carroño Apari-
cio, Secretario. 
cia de este Juzgado las fincas s i -
guientes: 
1. * La mitad de una tierra tér-
mino de Banuncias, al sitio de can-
tar ranas, trigal, toda hace 3 hemi-
nas, linda O. tierra de Telesforo Gar-
cía, M . otra de Basilisa Mateos, P . 
' mojonera y N . otra de Narciso Mar-
cos,'tasada esta mitad en 2 pesetas. 
2. " Otra mitad de otra tierra 11a.-
\ rnada camino de villagallegos, hace 
toda 2 heminas, linda M. otra de 
Pedro Mateos, P. otra de Rosa Cha-
morro y N . otra de Santiago Rebo-
llar, tasada dicha mitad en 4 pese-
tas. 
3. * Otra mitad de otra tierra á 
carrevillar, en dicho término que 
toda hace heminay media y linda O. 
Felipe García, M. otra de herederos 
de Vicente Marcos, P. otra de Leo-
nor de Rey y N . camino de carrevi-
llar, tasada esta mitad en 2 pesetas 
4. ' La mitad de un varcillar en 
el indicado término, que todo hace 
40 cepas, al sitio llamado teruelo, 
linda O. otra de Teresa de Barrio, M . 
otra de Ti-lesíoro García, P. otra de 
José González y N . otra de Felipe 
García, tasada esta mitad en 6 pe-
Terminado el repartimiento de la 
contribución teritoríal para el año 
económico de 1889 á 90, se halla ex-
puesto al público en las Secretarías 
respectivas por término de 8 días, 
con objeto de que los contríbuven-
tes puedan enterarse de la aplica-
ción de cuotas que á cada tino ha 
correspondido. 
San Adrián del Valle 





Campo de la Lomba 
Villacé 
Villamoratíel 
Chozas de Abajo 
Sancedo 
Rioseco de Tapia 
J U Z G A D O S . 
D. Alberto RÍOS y Itojaí, Juez do 
instrucción do esta ciudad de 
I.con y su partido. 
Hago saber: que para el dia 14 del 
próximo mes do Agosto hora do las 
diez de su mafinna se venden en pú-
blica subasta en la sala de Audien-
5. * La sexta parte de otro varci-
llar en el mismo término y sitio que 
todo hace 100 cepas y linda O. he-
rederos de Gregoria Pellítero, í í . 
camino de Conforcos, P. viña de 
Santiago Vidal y N . huerto de Juan 
Honrado, tasada dicha sexta parte 
en 5 pesetas. 
6. " La mitad de una huerta tér-
mino de Ardoncino, á do llaman 
prado redondo, hace toda uu cele-
mín, linda O. otra de Francisco F i -
dalgo Caño, M. otra de Juan Loren-
zana, P. otra de Bartolomé Gómez 
y N . se ignora, tasada dicha mitad 
en 10 pesetas. 
Dichas fincas se venden como de 
la propiedad de Gerardo Honrado y 
Abundio Escapa, vecinos de Banun-
cias y para atender á las responsa-
bilidades pecuniarias que les fueron 
impuestas en causa criminal que se 
les siguió sobre homicidio y lesio-
nes: no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la tasación y es requisito indispen-
sable que los licitadores consignen 
con antelación en la mesa del Juz-
gado el 10 por 100 do dicha tasación 
So advierte á los licitadores jiue 
las fincas descritas carecen de titu-
lo inscrito en el Registro de la pro-
piedad y será de cuenta del compra-
dor la provisión de este. 
Dado en León ú 20 do Julio 1889. 
—Alberto Ríos.—Por mandado de 
su señoría, Martin Lorenzaua. 
D. Juan Pastrana Rubio, Juez mu-
nicipal de Santas Martas. 
Hago saber: que hallándose va-
cante la plaza de Secretario y su-
flíente nr '"¡pal de este Juzgado, a cual se ha de proveer conformo á 
lo dispuesto en la ley provisional del 
poder judicial y reglamento de 10 
de Abril de 1871 y dentro del térmi-
no de 15 dias ú contar desde la pu-
blicación do este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL, SO anuncia al público 
para que los interesados presenten 
sus instancias documentadas dentro 
del término lijado por la ley. 
Santas Martas Julio 22 do 1889. 
El Juez, Juan Pastrana. 
Impronta dü lu Diputación provincial. 
